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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Научно-техническая революцИJ1, стремительный рост народонаселения, изменение 
экологической ситуации на планете вызвали усложнение технологического процесса, 
усложнение 11 удорожание производственного обору.оования, быструю замену 
выпускаемых типов изделий, переход на лринциnнально новые конструктивные и 
научные идеи. Все это вместе взятое сделало чрезвычайно актуальной в середине 
ХХ века глобальную для человечества проблему - проблему качества. 
В мировой эконо\.!ике происходят качественные изменения, связанные с 
глобализацией, неравномерностью развнтия, обострением конкурентной борьбы между 
странами, регионами и фирмами. В условиях, когда рынок получает признание в качест­
ве общецивилизационной ценности, сила и мощь любого гос)IЦарства в большей степени 
определяются его конкурентоспособностью. Именно обеспечение 
конкурентоспособности лежит в основе разработки стратеПU1 развития страны, региона, 
фирмы. 
Для :экономики, ввергнутой в кризис, нет иной а.1ьтернативы выхода из него, как 
только достижение высокого качества продукции и конкурентоспособности, как на 
региональном уровне, так и на уровне счвны в целом. 
Для Российской Федерации с ее огромной территорией, разнообразием 
природных и социально-экономических условий, многонациональным населением, 
уникальной по своей сложности территориальной орrанизацJ1ей государства 
обеспечение конкурентоспособности регионов является необходимым условием 
преодоления соw1ально-экономического кризиса, упрочения территориальной 
целостности страны. 
Главным всеобщим внешним фактором конкурентоспособности является 
качество управления. Низкое качество управления в России на всех уровнях иерархии, 
т.е. игнорирование механизмов действия экономич:ских законов и законов организации, 
научных подходов и приншшов, современных моделей управления, приводит к 
неоправданны.\! политическим и социально-экономическим решениям, неэффекrивному 
использованию ресурсов и т.д. 
Развитие регионов определяется не только ко,1ичеством и эффективностью 
проводимых социально-экономических реформ. Требованием современной 
зконом1гчсской среды становится стремление регионального руководства изменmъ 
многие социально-экономические факторы жизнеде 
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формируют качество жизни населения, создать и совершенствовать систему управ;lения 
качеством развития региона. 
Указанные аргументь1 обусловливают выбор темы и актуальность настоящего 
исследования . 
Степень разработанности проблемы. Теоретической базой для исс.1едования 
послу-мюи работы отечественных и зарубежных ученых в областях управления 
качеством на уровне региона и региональной экономики, в часrnости: Э . Деминr, 
А . Фейrснбаум, У. Шухарт, К. Исикава, Ю.П. АдЛер , Б.В. Бойцов, А .В . Гли•1ев, 
Л.П. Кураков, В.Я. Бслобрагин, Г.П. Воронин, Л. Леви, Л. Андерсон, Х.А. Фасхиев, 
Ю.В . Крянев, М.А. Кузнецов, О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов , С.А. Дийков, К.М. Рахлин, 
Л .Е . Скрипко, Б.З. Мильнер. 
Статистическую базу диссертации составили материалы сборников 
Федера.1ыюй службы государственной статиС'ГИКИ и Территориа.1ьного органа 
госуларственной стаmстики по Чувашской Республике. 
Цель диссертационного исследования состоJп 11 обосновании теоретических и 
методологических основ управления качеством в регионе и разработке механизма 
репюна.1ьной системы управления качеством как основного инструмента обеспечения 
конкурентоспособности 
совершенствования. 
на региональном уровне 11 t:ГО да:1ьнейшего 
Це.1ь диссертаwюнного исследования потребовала решения следующихзадач: 
1. Исследование понятий «качество», «управление качеством», «региональная 
система управления качеством» ; 
2. Определение места и роли системы управления качеством в развиn1и 
экономики ; 
3. Рассмотрение взаимосвязи производственной и региональной экономических 
систем управления качеством; 
4. Формирование механизма региональной системы управления качеством на 
основе выделенных приоритетов и предпосылок, а таюке дальнейшее его 
совершенствование; 
5. Совершенствование государственного регулирования системы управления 
качеством на уровне региона. 
Объектом вън;rупает региональная система управления качеством как составная 
часть управления социально-экономическим развитием репюна. 
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Область исследования. Тема диссертационного исследования, а также выводы, 
научная новизна и основные его положения соотвеТС'П!уют п. 5.1 <<Развитие теории 
региональной экономики; методы и инструментарий региональных экономических 
исследований; проблемы региональных экономических 1Dмерений», п. 5.16 «Управление 
экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, 
функции и механизм управлеНИJ1; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка 
эффекrнвности организационных схем и механизмов управления» специальности 
08.00.05 - «Экономика и управление нарощ1ым хозяйством (региональная экономика)» 
паспорта ВАК РФ. 
Методология и методы исследования. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фу~щаментальные положения современной экономической теории, работы 
отечественных и зарубежных специалистов в области региональной экономики и 
управления качеством. 
В ходе проведенного исследовання исполъзованы общенаучные методы 
(диалектический, дедукции и индукции), экономико-статистические методы (сравнение, 
группировка, анализ абсолюrnых и относительных ве,1ичин), метод моделнроRания, 
системный анализ. 
Научная новизна работы. 
Основные результаты, обладающие научной новизной, состоят в следующем : 
1. На основе анализа эволюции подходов к управлению качеством , который 
включил изучение мирового опыта исследований в данной об,1асти , сформированы 
приоритеты развlПНЯ системы управления качее111ом в регионе, позволяющие 
определить необходимость и налравления ее совершенствования; 
2. Выявлены предпосылки совершене111ования региональной системы 
управления качеством, исходя из особенностей и тенденций социально-экономического 
развития региона; 
3. Разработан механизм региональной системы управления качеством на основе 
логико-структурной модели ее совершенствования, который предусматривает разв~пие 
системы в изменчивых условиях внешней и внутренней среды и позволяет эффективно 
управлять качее111ом на тактическом и оперативном уровнях; 
4. Предложены коэффициенты оценки эффективности управления качеством в 
регионе, позволяющие определить направления совершенствования региональной 
системы управления качеС111ом; 
5. Определены направления совершенствования го су дарственного 
регулирования системы управления качеством на региональном уровне, которые 
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осуществляются посредС111ом комплекса мер законодательного, финансово­
экономического и соuиального характера 
Практическая значимость работы. 
Практическая реализация результатов: исследования были проведены на основе 
наметившихся тенденций и приоритетов развиrnя экономики Чувашской Республики, а 
именно в рамках функuионирования региональной системы управлеl!ИJI качеством. 
Методические выводы выражены в рекомендациях по совершенствованию системы 
управления качеством в регионе и оценке эффекrnвиости ее функционирования. 
Основные положения, состав,~яющие новизну. могут бьпъ использованы: 
- Правитсльство:11 Чувашской Республики при разработке Республиканской 
программы управления качеством; 
- в учебном процессе при преподавании дисциплин «Исследование систем 
управления», «Стандартизаuия и сертификация», «Системы качества», «Технолоrnя 
разработки стандартов» С1)'деtТТам и слушате.'!Я~I экономических 11 технических 
спсциа.1ьностей . 
Апробация исследования. 
Основные nо.1ожения диссертации были представ,1ены в виде докладов на 
Всероссийских и региональных научно-практических конференuиях по проблеыам 
экономики и управления, в том числе: «Социально-экономическое развИ11!е 
промышленных отраслей региона - 2007», «Качество и конкуре1Поспособность 
в XXI веке - 2006, 2008». 
РеJультаты исследования использованы при подготовке 11 проведении работ по 
внедрению и совершенствованию системы менелжмеtпа качества ОАО 
«:Элекrроприбор», г. Чебоксары . 
Струкrура н объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. Она содержнг 162 страницы., 
12 рисунков, 9 таб,1иц. 
Во введении обоснована аЮ)'альность темы исследования, определена цель 
исследования, дана характеристика степени разработанности проблемы, теоретическая и 
практическая значимоС1Ъ результатов исследования. 
В первой главе - «Теоре111ческие и методологические основы управлеJmя 
качеством в регионе» - представлены различные подходы к определению термина 
«качество», показывающие многоаспектность объекта управления, проведен анапиз 
структурного механизма управления качеством, выявлена необходимость 
струЮ)lрирования подхода к управлению качеством на государственном уровне и 
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разработке единой концепции управления качеством на региональном уровне, 
сформулированы приоритеты развlftНЯ региональной системы управления качеством 
Во второй zлаве - «Формирование механизма системы управления качеством в 
регионе» - обоснована необходимоС'IЬ совершенствования региональной системы 
управления качеством, выявлены предлосылки ее развиn1J1, построена логико­
структурная моде.'IЬ совершенствования системы управления качеством в регионе на 
основе тенденций социально-экономического разв1rrия региона, сформирован механизм 
региональной системы управления качеством, определена система показателей оценки 
эффективности функционирования системы управления качеством в регионе. 
В третьей zлаве - «Совершенствование механизма региональной систс ... ы 
управле1П1J1 качеством» - проведен анализ влияния различных факторов на 
формирование системы управ,1ения качеством на примере Чувашской Респуб,1ики, 
выделены уровни управления качеством в нынешних условиях прищ;нительно к 
действующей в Российской Федерации структуре органов управления и с учето~1 
территориального подхода, внесены прсд.1ожения по совершенствованию 
государственного регулирования системы управления качеством в регионе . 
11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАIШЯ 
1. На основе анаJщза эво.1юци11 подходов к управлению качество~~. который 
включиJ1 изучение мирового опьrrа исследований в данной области, сформированы 
приоритеты развития системы управления качеством в регионе, позволяющие 
определить необходимость и направления ее совершенствования. 
Исторический опыт США, Японии, Великобритании, Китая и ряда других стран 
показывает, что обеспечение прогресса в области качества пуrем при~1енения 
эффективных систем управления является одним из основных рычагов, с помощью 
которого им удалось преодолеть кризис в экономике, занять прочные позиции на 
мировом рынке . 
Системный анализ категории «качество» показал, что качество является 
сложным многоаспектным объектом управления . Каждый уровень управления 
(государственный, региональный, уровень предприятия) воздействует на качество 
свои~и средствами, методами и приемами . Уточнение понятия качества, в том числе и 
продукции, на региональном уровне создает предпосылки для лучшего понимания 
проблем качества, дпя разработки стратегических программ по их реше11ЮО . Продукт 
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системного подхода к управлению качеством - системы управления качеством -
высший результат эволюции подходов к управленюо качеством. 
РетроспеКПtвный анализ эволюции коиuепций развИ'ПiИ управления качеством и 
подходов к управленюо качеством позволил вы.яв!ПЪ особенноСП\ европейской, 
американской и японской mкoJL В качестве инструмента обеспечения высокого качества 
продукции и услуг в Европе победили идеи, ориентированные на систему качества, что 
означает отход от обеспечения качества путем сертификации продукции и переход к 
выпуску качественной продукции путем внедрения систем управления качеством. 
Характерная особенность американской школы - тесное взаимодействие с нау'!но­
техническими обществами, системой стандартизации, метрологии и испытаний, 
технологическими центрами во главе с Нашюиальным ИНС'Пf!УГОМ стандартов и 
технологии. В связи с этим необходимо особо crniennъ ответственное отношение к 
испытаниям. Оно пришло из военных стандартов MIL, предусматривающих nцательную 
систему испытаний элементной базы, комплектующих и изделия в целом при 
постановке его на производство и в процессе эксплуатации . На основе результатов ис­
пытаний комплектую11.Uiе и изде.1ия в целом, .являющиеся объектом государственного 
заказа, включаются в систему наwюнальной каталогизации. В качестве характерных 
особенностей японской школы в области качества можно отметить с.1едующие: опора 
на стандартизацию от наwюнального уровня до уровня предприятия; постоянное 
совершенствование попожения дел (Кaizc:n); привлечение к управленюо качеством всего 
персонала предприятий с помощью кружков качества; строгое соблюдение 
технологической дисциплины. 
Проведенный анализ структурного механизма управления качеством позволил 
сформулиро11З1Ъ необходимость структурирования подхода к управлению качеством на 
государственном уровне и разработке единой концепции управления качеством на 
региональном уровне. 
В соответствии с Глобальной концепцией России в области качества, 
соответствующими постановлениями Правительства РФ и решениями министерств и 
ведомств, а также техническими регламентами и документами по стандартизации 
возникает необходимость упорядочения в раюсах единой концепции региональных и 
отраслевых программ управления качеством и ра~витн.я промышленности. 
Исходя из места и роли региональной системы менеджмента качества в 
экономике региона, выделен р.яд приоркrеюв ее дальнейшего развития: 
1. Повышение конкурентоспособности региона. 
2. Улучшение социального уровня, повышение качества жизни в р:гионе. 
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3. Ресурсосбережение. 
4. Инновационное разви111е качества. 
5. Совершенствование информационного управления регион<М. 
2. ВыяВJJены предпосыдкн совершенствования реrноиальиой системы 
управления качеством, исходя из особенностей и тенденций социально­
эконом11ческоrо развития реrвоиа. 
На основе =rие111ческих данных проведен анализ тенденций развития 
экономики Российской Федерации в целом и Чувашской Республики ках одJiого из ее 
регионов. Наряду с социально-экономическими показателями (численность населения, 
уровень безработицы, фактическое конечное потребление товаров и услуг домашними 
хозяйствами), проанализированы показатели, характеризующие состояние 
промъиnленное111 региона и являющиеся важными факторами в выборе политики 
paзвlf1WI регнона. В частносщ такие как затраты на технолоrнческие инновации, 
инвес111ционно-инновационный комплекс в регионе . 
Характерие111ка про:11ышленного комплекса Чувашской Республики определяет 
следующие черты развития экономики региона. Из-за особенностей гео.1огическоrо 
строения территории Чувашской Республики разведаны лишь месторождею~я нерудных 
материалов. представленные кам:енными стро1пельнъ1:11и материала.\tи, керамическим 
сырьем, песками, фосфоритами. Чувашия не располагает большими запасами 
природных богатств, что отражается в значительном преобладании импорта в топливно­
энергетической сфере . Поэтому на темпах разви111я промышленное111 отразилась 
недостаточность местных полезных ископаемых. О№акО надо оТh!еmтъ, что выгодJiое 
географическое по.1ожение республики и наличие больших трудовых ресурсов создают 
достаточные предпосылки для индустриализации. Это повышает приоритет наличия 
эффеК111Вньrх систем управления качеством в организациях Чувашской Респуб.1ики. А 
это, в свою очередь, обеспечивает соответствие современным экономическим 
требованиям рационального использования ограниченных ресурсов на всех 
предприятиях и позволяет совершенствовать деятельность в области качества. Так как 
качество выпускаемой продукщ~и - основа для снижения затрат на всех эТ11Пах создания 
продукции, а следовательно щ1я экономии материальных ресурсов и энергии вследствие 
освоения энергосберегающих технологий . 
Для определения прешюсылок развития системы управления качеством региона 
была применена методика SWОТ-анализа и экспертной оценки с построением модели 
paзвlf!1UI Чувашской Республики . 
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В результате аналюа возможностей определенИJ1 потенциала роста среди 
сильных сторон сегодняшнего состояния развитня Чувашской Республики выделены: 
политическая стабильносrь в республике; инновационный характер социальной 
политики; наличие промышленных цекrров с развитой производственной 
инфраструкrурой и т.д. 
К негативным тенденциям отнесены: низкий общий уровень образования в 
республике, особенно в сельской местности; неразвитость рынка технологических 
инноваций и низкая инновационная акrnвноСТh организаций в Чувашской Республике; 
преимущественное вложение ресурсов в традиционные, а не инновационные проекты 
организаций республики финансовыми 1тститутамн и фондами, что создает реальную 
угрозу утраты инновационных возможностей экономической системы Чувашской 
Республики. 
Сформулированы общие региональные предпосылки совершенствования 
системы менеджмента качества в регионе на примере Чувашской Республики. 
К общим региональным предпосы,1кам развития СМК относятся: 
ресурсодефициmость региона; машиностроительный и электротехнический комплексы 
являются трудоемкими производствами с д.rrnтелъным цик..1ом производства, поэтому 
там более всего необходимо наличие системы менеджмента качества и ее постоянное 
совершенствование; машиностроительный комплекс региона, требующий наличия 
высококвалифицированного персонала, подразумевает системный подход к вопросам 
обучения в области качества; невозможность построения совершенных систем 
менеджмента качества в организациях без наличия системы менеджмента качества более 
высокого порядка, например, регионального уровня, которая определила бы внешнюю 
среду, способствующую повышению качества в регионе и дальнейшему развитию СМК 
организаций . 
3. Разработан механизм региональной системы управления качеством на 
основе лоrнко-структурноii моде:ш ее совершенствования, который 
предусматривает развитие системы в изменчивых условиях виеmнеА и внутренней 
среды и nозвоЛJ1ет эффективно управлять качеством на тактическом и 
оперативном уровнях. 
Целью Политики в области качества Чувашской Республики квляется рост 
конкурентоспособности региона с целью его инновационного развития и поддержание 
социального состояния населеНИJI региона. 
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Исходя из выяв:1енных предпосылок и приоритетов развития системы 
управления качеством, где однозначно и очевидно прослеживается интегральны!! 
подход, сформулирована региональная концепция формирования и развития системы 
менеджмс1m1 качества в регионе с учетом его ресурсодефицитности и высоко!! 
социальной ориеитированности. 
Концепция, определяемая Политикой региона в области качества, должна, с 
одной стороны, стимулировать рост производства на основе повышения качества, а с 
другой стороны, создавать условия и предпосылки д.'IЯ функционирования 
интеллекrуалъной среды в области качества и соответствующей инфраструК1)'ры , 
ориентирующей все социальные, правовые, экономические и организационные 
процессы в регионе в направпении повышения качества жизни во всех ее проявлениях. 
Проявления концепWIИ позволяют определить направления совершенствования 
процесса расширенного воспроизводства через формирование системы менеджмента 
качества, следствиями развития которой являются: 1) повышение 
конкурентоспособности продукции; 2) снижение издержек производства; 
3) понышенне эффективности управления ; 4) увеличение эффективносm инноваций на 
основе повышения качества НИОКР; 5) повышение качества инвестиций. 
Вторая сторона концепции прояв.'IЯется в социа.1ьно-экономических отношениях 
в обществе, которые ориентированы на процессы расширенного воспроизводства, 
взаимосвязаны с ними и содержат следующие аспекты: 1) формирование эффективных 
отношений в процессе производства посредством повышения качества труда; 
2) социальное качество обуславливает отношения в коллективе, что определяет 
благоприятный психологический климат, повышает лояльность, следование 
корпоративным ценностям, приводит к повышению управляемости персонала; 
3) самообучение и самоорганизация персонала приводят к инициированию целей 
изнутри и превращают персонал в активного уч~стника производственного процесса. 
Реализация приведенных направлений концепции системы менеджмента 
качества в регионе возможна в виде механизма системы управления качеством в 
pernoнe, представленного на рис.! как составляющей логико-струК1)'рной модели 
совершенствования системы управления качеством в регионе. 
Тахой системный механизм возможно постро111Ь при использовании основных 
принципов системы менеджмента качества на региональном уровне. 
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Цели и задачи совершенствования 
системы управления качеством 
на предnрияrиях региона 
Рис. 1. Логико-структурная модель совершенствования 
системы управления качеством в регионе 
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Первый принцип - доминирование целей и задач управ.1еНИJ1, обеспечеНИJ1 
качеством в управлении социально-экономической системой регюна. 
Второй принцип - принцип mm:грации качества в управление процессами. 
Tpcnd! принцип - принцип цепной реакции. 
Четвертый принцип - принцип опережающего развlПlfЯ методов, подХодов, 
инстюутов качества, реализуемых в системе менеджмента качества, над развитием форм 
и методов организации бизнес-процессов. 
Пя-п.1й принцип - принцип са.\lоорганизации системы менеджмента качества. 
Шестой принцип - принцип двойс111енности в подХоде к управлению качеством . 
Исходя из этого, региональная система менеджмента качества может 
рассматриваться как регулятор для системы менеджмента качества организаций 
(предприятий), а с другой стороны, она явдяется элементом системы управления 
регионом. 
Определяя данные принципы как базовые, сделаны выводы, что предлагаемая 
логико-структурная модель организационно-экономического обеспечения 
совершенствования системы управления качеством в регионе построена с учетом 
тенденций социально-Jконо~1ического развития региона и территориальных условий. 
4. Предложены коэффициенты оценки эффективности управления 
качеством в регионе, позвол11ющие определить направления совершенствования 
региональной системы управлени11 качеством. 
Общим свойством любой экономической системы является эффективность, а 
главной целью совершенствования организации или управления яв.~яется повышение 
эффективности производСТ8а или других сторон деятельности. 
Эффективность - универсальная общенаучная категория. Она используется для 
определения (сравнения, оценки, сооrnошения) результатов деятельности, будь то сфера 
производства, научных исследований, экономическая или образова:rе.1ьная. Это 
отиосится и к исследованию эффективности в сфере региональной экономики на всех 
стадиях воспроизводсnенного процесса (производство , распределение, обмен, 
потребление), и в том числе применительно к системе управления качеством в регионе. 
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Для оценки эффективности функционирования региональной снстемы 
управления качеством ра.1рабатываются определенные показатели. В Республиканской 
комплексной программе ускоренного внедрения во все сферы экономики Чувашской 
Республики международньL'< стандартов качества на 2005-2010 годы (программа 
«Качество» на 2005-2010 годы) используются следующие показатели : темп роста 
о~труженной продукции (к 2004 году в действующих ценах): удельный вес убьгrочных 
органюаций в общем числе предпрlUПИЙ промышленности; темп роста экспорта (к 
2004 году); межрегиона.1ьный торговый оборот (к 2004 году без учета роста цен) ; доля 
серruфицированных по ISO 9000 организаций в общем количестве крупных и средних 
организаций экономики региона. 
Данные показатели, по нашему мнению, не позволяют в полной мере оценитъ 
эффективность функционирования региональной системы управления качеством, 
поскольку, во-первых, учтены не все показатели, ее отражающие; во-вторых, показатели 
не классифицированы в группы , которые позволили бы определить основные 
направления совершенствования системы упрзшения качеством в регионе . 
Для полноты оценки эффективносru данной снстемы был предложен 
расширенный перечень показателей. 
Для Российской Федерации в 11елом и Чувашской Республики в частносru 
хара.ктерны высокая степень физического и морального износа основного капитала, 
наличие значительного числа предприятий с устаревшим технологическим укладом и 
низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не об,1адвющих 
собственными инвестиционными ресурсами для обномения технологической базы. 
Среди факторов, сдерживающих инновационную деятельность, все более 
прочную позицию (помимо недостатка собственных финансовых средств и 
неприемлемых условий кредитования) занимает изношенность и устаревание 
оборудования. На большинстве российских предпрИЯТТlй по этой причине 
инновационная деятельность высокого порядка (принципиальные усовершенствования) 
не имеет смысла. 
Поэтому при оценке эффективности функционирования системы управления 
качеством региона необходимо учитывать степень юноса основных фондов 
предпрНJПИй и организаций региона. Этот показатель определяется ка.к отношение 
на.копленного к определенной дате износа имеющихся основных фондов региона 
(разницы их полной учС'mой и остаточной балансовой стонмосru) к по.11101! учетной 
стоимости этих основных фондов на ту же дату, в процентах. 
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Следующий возможный показатель оценки зффекmвности функционирования 
региональной системы управления качеством связан с развкrnем экспортного 
потенциала и импортозамещения. Показатель, харакrеризующий импортозамещение, 
определяется как отношение удельного веса 11мпортозамещения к общему объему по 
трем лучшим зарубежным аналогам по отраслям . 
Повышение эффективности управления качеством невозможно без наличия 
подготовленных кадров, поэтому следующий важный показатель может определяться 
как отношение количества обученных специалистов (менеджеров высшего звена, ИТР , 
рабочих) в области качества к общему ко.1ичеству персона.1а, занятого в экономике 
региона. 
Увеличение значения данного показателя позволит видеть динамику 
привлечения экономически активного насе.1ения репюна к вопроса." управления 
качеством, воспитывать гордость за произведенный продукт тру да. 
Друп!М важным показателем дп.я оценки эффективности функuионирования 
сис,-темы управления качеством региона как составной части ре r·иона может быть рост 
ва.1ового регионального продукта на душу населения в данном регионе. Валовой 
региональный продукт является обобщающим показателем экономической деятельности 
региона, характеризующим процесс производства товаров и ус:туr, произведенных на 
территории субъекта. 
Кроме то го, и д!!Ссертаuии сформированы частные коэффициенты, 
опредеJU1Ющие уровень развития системы менеджмента качества . 
Д.1Я ко.1ичественной оценки достdточности и соответствия системы 
менеджмента качества в регионе развитию промыuшенностн региона предлагается 
коэффициент, характеризующий отношение ко.1ичества услуг по обеспечению, 
поддержанию и формированию качества в регионе, реализуемых структурными 
элементами системы менеджмеmа качества в регионе (организации, осуществлхющие 





где т_ - число предлагаемых услуг в области качества (по сертификации, 
лицензирован1ПО и управлению качеством) в регионе; Р 
реnюне . 
- темп роста экономики в 
Данный показатель необходим для сопоставительного анализа продуктивности 
системы менеджмента качества в регионе по отноmеюпо к _цwгим репюнам . 
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Для оценки уровня опережающеrо развиrnя системы менеджмента качества над 
темпами роста экономики региона предпагается использовать коэффициент, 
выражающий объем услуг в области качества (по сертификации, лицензированню и 






rде Ni - число предпаrаемых услуг в области качества (по сершфикации, 
лицензированию и управдению качеством); Ri - число востребованных реальной 
жономикой реrиона yc:iyr по серmфикации, лицензированию и управлению качеством 
(определяется экспертным методом на основе периодическоrо анкетирования, 
проводимоrо органами испо,1нительной власти региона среди предпрюrmй и 
организаций региона); i - период времени. 
Данный коэффициент корректируется коэффициентом изменчивости услуг в 
области качества, отражающим уровень развития услуг, 11х обновляемос111 в 





где Ni - изменение количества услуг в облас-m качества (по сертификации, 
лю~ензированию и управлению качеством), предлагаемых консаптинrовьши 
организациями региона за период; / - количество предоставляемых услуг; i - период 
времени. 
В соответствии с принципом интегративности уровень интеграции системы 
менеджмента качества в региональной экономической системе моJ1ет бьггь определен по 
экстенсивному и интенсивному пyrn. 
Коэффициент, показывающий экстенсивность интеграции, выражается как 
оnюwсние суммы предприятий и организаций региона по отраслям, участвующих в 
системе менеджмента качества реn1она, к общему юличеству организаций региона . 
Тсмк. 
к =---
""'· Тобщ. (4), 
где Т """· - число организаций, участвующих в региональной системе управления 
качеством ; Т оощ. - общее число организаuиli в регионе. 
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Коэффициент, показывающий инrенсивность интеграции, определяет глубину 
проникновения функций качества в процессы щююводства и управления организаций и 
предnрИJПНЙ, входящих в систему менеджмента качества региона. 




где Т жчп "'" - сумма элеме!ПОв этапов жизненного цикла продукции и управления 
в рамках управления качеством в регионе; Тжчп об ... - общая сумма этапов жизненного 
цикла продукции. 
Данный коэффициент определяется как отношение суммы элеменrов этапов 
жизненного цикла продукции и управления, реализуемых в рамках целей и задач 
управления качеством, к общему количеству этапов жизн1ННого цикла продукции. 
Предnоженные коэффициенты позволяют более полно оценить эффективность 
функционирования репюнальной системы управления качеством и определить 
приоритетные направления ее совершенствования. 
5. Определены направления совершенствован11я государственного 
регулирования с11стемы управления качеством на реr·нональном уровне, которые 
осуществш1ются посредством комплекса мер законодательного, фннансово­
эко11омического и социального характера. 
В экономически развитьIХ странах вопросам качества, связанным с уровнем 
жизни населения как важным фактором национального развития, уделяется 
приорЮ"Стное внимание, и роль государства в решении проблем качества все более 
возрастает. Государственное реrулироваиие региональной системы управления 
качеспюм это система экономических, адмикисгра111виых и норма111Вно-
законодательных мер, осуществляемых федеральными и региональными учреждениями 
и общественными организациями в целях обеспечения сбалансированного и 
устойчивого развития системы управления качеством в регионе и ее адаптации к 
изменяющимся условиям. 
Для организационно-управленческого совершенствования региональной системы 
управления качеством в работе выделены следующие уровни управления качеством: 
1 - государство; 2 - Федеральный округ (межрегиональный уровень); 3 - регион; 
4 - муииципа.1Ю"Ст; 5 - хозяйствующий субъект (предпр11Я111е (организация)). 
Как следует из построенной в главе П логико-структурной модели 
совершенствования системы управления качеством в регионе (рис.1 ), содержание 
государственного регулирования процессов функционирования И развкrия системы 
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управления качеством на региональном уровне, его формы и методы складывается из 
двух направлений. С одной стороны, общегосударственноо политикой в области 
качества и, с другой сmроны, региональной поmrrикой в облаС11! качества, 
учитывающей особенности разв1П11.Я региона. 
Государство формирует государственную политику в облаС11! качества 11 
оказывает влияние на формирование региона.'lьной политики в облаС11! качества, 
используя весь арсенал государственных регуляторов качества. 
Государственное регулирование, в том числе и качества, может осуществ.:rяться 
прямыми и косвенными методами. К прямым регуляторам качества относятся методы 
непосредственоого воздействия на субъе~..-гы рынка. Это регламентирование их 
экономического поведения через законодательство, анmмонополъная по.11-пика, 
техническое регулирование (стандартизация, подтверждение соответствия), 
государственная подцержка предприятий (субсидии, субвеющи), лимитирование цен, 
лицензирование (допуск предприятий и организаций к производству и/или ока.1анию 
услуг), госнадзор и контроль за качеством продукции, госзаказ на покупку продукции и 
другие методы и формы государственного воздействия. 
К косвенным методам регулирования относятся методы опосредованного 
экономического воздействия через систему сти~1у.1ов и аитиС111мулов: :1ьготное 
налогообложение, гибкая амортизационная политика, льготное кредитование, ценовая, 
инвестиционная и таможенная политики, режимы С11!мулирования внедрения систем 
управления качеством, достижений научно-технического прогресса, государственные 
премии по качеству и другие. К рыночным регуляторам качества продукции ~южно 
отнести: КО1fГРактное регулирование качества, ассортимеитиые програ.\ШЫ, 
добровольную сертификацию продукции и систем управления качеством, биржевую 
сершфикацию, заводскую стандартизацию, организованное движение потребителей. 
Общей закономерностью рыночной экономики является преобладание рыночных и 
косвенных государственных методов регулирования рынка. 
Сложившаяся в насmящее время система государственного регулирования 
ориеитируется в основном на качество продукции и усдуг, базируется на комплексном 
подходе к контролю, оценке и регламентации качества продукции и услу на всех этапах 
жизненного цикла и включает ведомственный контроль, государственный н:1д;3ор и 
общественный КОlfТРОЛЬ. 
Требуется совершенствование государственного регулирования в направлении 
комплексного решения вопросов качества в рамках существующей системы управления 
качеством, в том числе и на региональном уровне, поскольку проблемы управления 
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качеством не моrут быть решены только силами преш~риятий, организаций региона и 
региональных органов управления сами по себе . 
Решение вышеуказанных проблем в регионе осуществ;~яется посредством 
разработки и принятия региональной политики в области качества, содержащей 
ко~mлексный подход к объектам управления качеством. 
Одним из аспектов данной пошrшки до.1Жна быть поддержка предприятий, 
внедряющих системы управления качеством на уровне международных стандартов. m 
поддержка может быть осуществлена через организацию обучения современны~~ 
методам менеджмента качества, пропаганду положителъного опыта работы по 
обес11ечению высо~..ого качества продукщш в печати и на телевИдении, присуждение 
премий, в том числе престижных правителы,'ТВенных, предоставление выгодньrх 
государственных заказов , осуществпение инвестиционных, кредитных и иных 
экономических .\fep. 
Были определены следующие направпения совершенствования государственного 
регулирования системы управ.1ения качество:11 на региональном уровне : 
- аюуализация законодательной н нормативно-правовой базы деятельности по 
управлению качеством; 
- развитие ~..онкурентной среды в сфере консалnшговых ус.1уг в области качества: 
- сочетание 1 ·осударственных интересов и интересов субъектов репюна;1ьной 
системы управления качеством; 
- сочетание финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки ; 
привлечение внебюджетньrх источников финансирования региональных 
програм:11 развития системы управ.1ения качеством. 
Такн:11 образом, топыш благодаря поддержке государства и активному 
в~1ешательству государства в проuесс управления качеством будет обеспечиваться 
положительная тенденция в развитии региона.1ьной системы управления качеством . 
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